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料无法过滤的 100-500 nm 的微细颗粒可有效捕捉与分离。  


































































本公司计划投资 749.232 万元，其中 374.232 万元作为公司成立初期的筹办
费用以及初步生产费用。剩余由厦门大学专利技术作价 375 万元入股。 
公司计划股权结构如下表所示，知微科技公司将由在校生创业团队组建而成
的，注册资本预计为 749.232万元，其中创业团队资投资金为 224.232 万，专利
作价 375 万入股，另外预向风险投资家融资 150万。公司股本结构如下： 
表 1.6 公司预计股权结构 
项目 入股数额 持股比例 
风险投资 1,500,000 20.02% 
创业团队出资 2,242,320 29.93% 
与利入股 3,750,000 50.05% 








此后净利润按照每年平均 54%的增长速度增长。第三年创造现金流为 339 万元，
之后两年平均以 48%的速度增长。 































































































































序号 汽车空气过滤 未涂布滤材 静电纺丝滤材 纳米纤维复合滤材
1 透气性 89 74 90
2 氯化钠微尘测试效率（0.3微米） 14 37 40
3 AC绅灰测试初始效率 68 88 77
4 AC绅灰测试容尘量（兊/平斱米） 112 109 139
5 时间-AC绅灰1800帕（米） 51 46 52
6 小车空滤初始效率（%） 95 99 99


























纳米滤材滤筒数量/个 每年滤筒维护和更换节省/元 每年压缩空气花销节省/元 每年能源消耗节省/元 年度总节省费用/元
8 4672 3589 5492 13752
12 7004 3589 8234 18827
24 14015 4306 16469 34790
36 21019 6459 24703 52181
48 28029 4306 32938 65273
72 42044 6459 49406 97909
96 56058 7177 75875 129110






































































100-500 nm 的微细颗粒的捕捉与分离。 
 吸气阻力小——纳米纤维无纺布孔隙率高达 70-90 %，而常规微米纤





































































































图 2-5-1 纳米纤维膜中试机 
 
 
















































而且市场规模发展迅速。根据 BCC 研究公司 2010 年研究报告，未来几年全球纳
米纤维制造行业将快速增长，未来 5 年的年均复合增长率将达到 34.3%。而美国
著名纳米纤维生产厂商 Fiberrio技术公司的CEO Kial Gramley则做出更加乐观的
预期——随着生产力的提高和应用范围的扩大，2020 年美国纳米纤维的产值将
达到大约 40 亿美元。 
需求方面，巴塞罗那 ITAM 组织 2011 年预测，全球对纳米纤维的需求在 10
年内将“至少实现十倍的增长，并且这种增长将是长期持续的”。据 BCC 称，
预计 2018 年，全球医用纳米纤维市场可达 94 亿美元，年增长率 19.9%；环境领
域的纳米材料市场 2009 年就有 20 亿美元的规模，预计其年增长率将高达 61.8%；
机械化工产品市场对纳米纤维的需求将从 2010 年的 7430 万美元增加至 2015 
年的 3.14 亿美元，年均复合增长率为 33.4%；能源产品市场对纳米纤维的需求
将从 2010 年的 1670 万美元增加至 2015 年的 7580 万美元，年均复合增长率为 
35.3%；电子应用市场对纳米纤维的需求将从 2010 年的 640 万美元增加至 













截至 20 世纪 90 年代，纳米纤维处于实验室科研阶段。21 世纪初，以捷克
Elmarco 公司、日本帝人公司等为代表的高科技企业开始逐步实现纳米纤维的量
产化。截至目前，世界上能够出售成熟的纳米纤维量产设备的公司不超过 10 家。
其中以 Elmarco 公司于 2004 推出的第一代“纳米蜘蛛”设备为例，虽然每小时
生产能力相当出色（80g/h），但单台设备 1500 万人民币的高昂售价严重限制了





市场的 42.12%，日本占 24.79%，韩国占 7.90%，德国占 6.30%，其他国家及地
区的消费不足 10%。 
在国内厂商方面，据国家有关统计数据，目前截至 2012 年国内静电纺丝销
售厂家共有约 6 家，其中专业生产及服务的只有 2 家，其余都是附带生产销售。
中国纳米纤维市场现有公司主要为北京永康乐业、青岛博纳、徐州优微纳米、海
德发新材料（为捷克体系的进口代理）等公司，而捷克体系三家公司主要包括
Elmarco 设备、Respiliin 终端产品以及 Nanovia 纳米纤维膜等。国内大部门厂家
均为生产实验型小型电纺丝设备，专攻科研所单位使用，目前产品使用以北京、
上海、武汉、苏州等一带高校集中城市为先。而大型的生产型的电纺丝设备，截




















3.2 宏观环境分析（PEST 分析） 
3.2.1 政治环境分析 
PM2.5 引起了国家相关部门高度重视，我国于 2012 年修订颁布了
GB3095-2012《环境空气质量标准》，其中增加了臭氧（O3）和细颗粒物（PM2．5）
两项污染物控制标准1。2014 年 1 月 4 日，国家减灾办、民政部首次将雾霾天气
纳入自然灾情范畴。 
而对于近几年近乎野蛮增长的防护口罩行业，不仅没有行业协会，也没有行
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孙广权,杨慧妮,等,我国 PM2. 5 主要组分及健康危害特征研究进展［J］.环保科技, 2015(1) :54-57 SUN 
Guang-quan,YANG Hui-ni, etc.PM2.5 in China: chemical compositions and health effects［J］.Environmental 
Protection Science and Technology, 2015 ( 1) : 54-57 
陈仁杰 ,阚海东 .雾霾污染与人体健康［ J］ .自然杂志 ,2014,35( 5) :342-344 CHEN Ｒ en-jie，KAN 













标准规定了口罩下方视野应大于等于 60 度。 
在性能方面，标准按照防护效果将口罩的防护等级由高到低依次分为四级：



















图 3-2-2 2005 年-2014 年城乡居民消费水平走势图 
数据来源：国家统计局 


























究，形成的结论之一是：以 PM10 为指标衡量的空气污染，每年在中国导致 35
万至 40 万人“早死”。 
2012 年 12 月 18 日，环保组织“绿色和平”和北京大学公共卫生学院共同发
布一份研究报告指出，如果 2012 年北京、上海、广州、西安四城市空气质量相




















































亿只，较 2010 年上升了 26.6%；而这一数据在 2009 年、2010 年时分别为 2.08
亿和2.35亿。而在2012年我国口罩需求量达到 10亿只，同比2011年增长 22.8%，
截至 2013 年年底，中国功能性防尘口罩市场需求已经接近 25.3 亿元，而民用防
护型口罩的市场规模也超过 10 亿元2。此外，PM2.5 口罩需求具有较强的季节性，




图 3-2-1 2015 年 1 月-10 月 PM2.5 口罩淘宝搜索指数走势图 
由此可见，防护口罩内用纳米滤膜在我国仍拥有较为广阔的市场空间。 
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占总产品的 43.3%，有 36.7%的口罩泄漏率超过 37.5%，无法让使用者在雾霾天




                                                             
3游艳玲. 中消协公布款口罩产品防护性能比较试验结果[J]. 质量与认证, 2014(4) : 81-82 





























                                                             
5吴楠, 刘才容, 等. 防尘口罩密合性检测方法及相关标准 [J] . 轻工科技, 2015(1) : 98-99 
 
一方面，我国 2013 年防 PM2.5 口罩的市场需求为 25．3 亿，2015 年预计为
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国家劳动防护用品质量监督检验中心.2014 年 PM2.5 口罩产品质量安全风险监测分析报告［O］.2014.6 
7李蓉, 赵艳梅, 等. PM2.5 个人防护用品现状与发展趋势[J]. 防护装备技术研究, 2014(6) : 23-26 
张雪艳, 王忠旭, 李玉珍, 等. KN95颗粒物防护口罩适合性与头面部尺寸关系研究[J]. 中国安全生产科学技
术, 2015, 11(2) : 154-159 
 
3.4 竞争环境分析 
3.4.1 生产设备竞争分析——以捷克 EImarco 公司为例 
 
 





当属捷克 EImarco 公司 Nanospider“纳米蜘蛛”二代产品。该设备的优点在于技
术成熟，生产效率较高且故障率低，是目前国际上主流的纳米纤维量产设备。 
于是我们选取 EImarco 公司 Nanospider“纳米蜘蛛”Ⅱ型作为对比，具体数
据如下： 

















防霾效果上，由于 PM2.5 是指直径小于 2.5 微米的微粒，传统棉纺口罩的阻




罩为例，PM2.5 阻隔率在 75%-80%，对于雾霾比较严重的城市，如北京，其 PM2.5














































































呈现快速上升的趋势，由 2008 年的 786.2 元上升至 2013 年的 1063.7 元，增长率









（1）城镇人口数：以 2014 年国家统计年鉴公布的 31 个省份城镇人口数为
主。 
（2）空气质量 
以 2015 年上半年公布的 31 个省份的 PM2.5 浓度为基准，单位为微克/立方
米。 
 












省份 城镇人口数（百万人） PM2.5指数（微克/立方米） 市场覆盖率 估计销售量（万个） 可能销售量（万个）





广东 72.12 35.2 0.0008 5.77 11.54
黑龙江 22.01 38.8 1.76 3.52
内蒙古 14.66 40.6 1.17 2.35
江西 22.1 45.3 1.77 3.54
青海 2.8 45.9 0.22 0.45
广西 21.15 46.6 1.69 3.38
宁夏 3.4 48.2 0.27 0.54
甘肃 10.36 51.1 0.001 1.04 2.07
吉林 14.91 52 1.49 2.98
四川 36.4 53.6 3.64 7.28
陕西 19.31 53.7 1.93 3.86
辽宁 29.17 55 2.92 5.83
山西 19.08 55.1 1.91 3.82
浙江 35.19 55.2 3.52 7.04
安徽 28.86 56.8 2.89 5.77
上海 21.64 57 2.16 4.33
新疆 10.07 57.8 1.01 2.01
湖南 32.09 59.2 3.21 6.42
江苏 50.9 61.2 0.0015 7.64 15.27
重庆 17.33 61.3 2.6 5.2
山东 52.32 65.8 7.85 15.7
天津 12.07 72.9 0.0018 13.12 26.24
湖北 31.61 76.2 13.72 27.43
北京 18.25 77.8 14 28.01
河北 35.28 78.8 14.18 28.37
河南 41.23 86.4 15.55 31.1
合计 127.03 254.06
 
 中研普华的统计数据表明，2014 年国内防霾口罩销量已达 3.6 亿件左右，
本公司第一年的预计销量为 127.03 万个，约占市场的 0.35%。 
3. 销售量预测 
增长率：20% 





定价：纳米滤膜 20 元/平方米（定价策略见第四章市场策略） 





 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 合计












































































































































































































































































































注册资本预计为 749.232 万元，其中创业团队资投资金为 224.232 万，专利
作价 375 万入股，另外预向风险投资家融资 150 万。公司股本结构如下： 
表 5-1-1 公司预计股权结构 
项目 入股数额 持股比例 
风险投资 1,500,000 20.02% 
创业团队出资 2,242,320 29.93% 
与利入股 3,750,000 50.05% 

































                       混杂，缺乏行业
标
                准，竞争激烈
未来竞争：未来新技术替代
1.  充分发挥技术优势，结合下
     游企业需求优化产品设计；
2.  利用价格性价比的优势进行
     营销策略调整，扩大市场份
     额。
1.  大力进行市场推广；
2.  丌断提升技术及产品设计，
     应对激烈竞争；
3.  诚信经营，注重服务质量
     及消费体验，树立良好品
     牌形象。
1.  增加营销力度，扩大市场；
2.  提高客户体验度，增加消
     费者对产品接受度，大力
     开拓潜在市场。
1.  开拓滤材市场，提供全新的过
     滤产品及理念；
2.  以本产品的技术实力、产品创
     新性、实用性作为宣传点，做
     好品牌建设。
优势（S）：
技术：可产业化，具有与利
        保护，具有竞争力
产品：密度高，过滤性强，




                金和经营管理经验
机会（O）：
市场：滤材市场需求持续
        增长，潜力巨大
生产：技术成熟，设备到






















































公司办公地址及厂房地址拟位于厦门市翔安区火炬园，面积 1000 平方米。 
6.1.2 部门职能 
 
















































人员安排：采购 1 名 
保管及分配人员 1 名 
（7）质量管理部 
人员安排： 1 名 








（1）本公司的 PM2.5 防霾滤膜使用 PP 无纺布外层+纳米纤维内芯形式，具
名称 单位 单价（元） 数量 总价（元）
溶液搅拌机 台 2500 2 5000
静电纺丝机 台 1000000 1 1000000
滤芯成型机 台 130000 1 130000
纸盒包装机 台 15000 1 15000





















天工作 16 小时，一年工作 300 天算，一年可生产纳米纤维 10000 平方米。 




















































































































































































公司总注册资本估计主要包括厂房租金 200,000 元，设备 1,212,000 元，
无形资产 1,000,000 元以及其他流动资金需求 788,000 元。 
 















我们创业团队计划从风险投资专家融资 150 万，持股比例约 20.02%。创
























[2] 开办费用主要包括开户费 50 元、询证费 200 元，验资费用按照注册资本千分
之 0.8 收取，取营业执照时付公告费 600 元，工本费 10 元，组织机构代码证 140 元，
税务登记 20 元。 
[3] 筹建小组工资费用按照公司其他管理人员两个月工资的 50%提取。 
[4] 员工招聘与培训费用按照人力专员 2 个月工资提取。 


















因此生产初期费用总计为 1,338,040 元，具体金额需求见表 8-2-2： 
 




[1] 为生产需要，先购入两个月的原材料，价款为 8550 元 
[2] 人员工资按照第一年预计员工工资的的 1/12 取值。 











































 销售增长率：从第四年开始保持 40%的增长。 
 价格制定：根据本公司的整体营销战略及现有市场状况，我们对于纳米滤
材的定价为 20 元/㎡。 
 应收账款政策：公司的预计应收账款情况是应收账款占整个销售收入的




表 8-5-1 销售量与销售收入预算表 
 






折旧年限为 5 年。 
表 8-5-3 折旧政策表 
估计使用年限 预计净残值 年折旧率 
5.00 0.05 0.19 
 
 水电费：前三个会计年度水电费按照日耗费量 500 元计算，年耗费
量为 100,000 元（年工作日为 300 天）；后两个会计年度加大产量，
年耗费量为 125,000 元。 















2016 纳米纤维滤芯 1000 750 104.25 250 50.00 34.75 15.25
2017 纳米纤维滤芯 2500 1250 77.27 2000 400.00 181.51 218.49
2018 纳米纤维滤芯 5000 1250 45.11 5000 1000.00 212.58 787.42
2019 纳米纤维滤芯 8000 2250 82.31 7000 1400.00 255.46 1144.54
2020 纳米纤维滤芯 8000 450 16.46 9800 1960.00 358.52 1601.48
年份 销售额 期初余额 本期发生额 坏账准备 坏账损失 本期应收 销售收现
2016 50.00 0.00 9.75 0.98 0.98 8.78 40.25
2017 400.00 8.78 71.25 8.00 8.00 72.02 328.75
2018 1000.00 72.02 141.00 21.30 21.30 191.72 859.00
2019 1400.00 191.72 138.00 32.97 32.97 296.75 1262.00





 质检费用：前两个会计年度质检费用为每年 5 万元，后三个为 5.5
万元。 
 其他制造费用：其他制造费用按照总生产成本的 1%计提估计。 
 员工构成情况：前两个会计会计年度员工共计 17 人。（具体员工配


















平方米每月 20 元，我们欲租用地为 1000 平方米，预计年租金费用为 200,000
元。 
其他固定资产主要包括办公设备，电子设备等，总价值为 62,000 元（表
名称 单价 单位滤芯耗用 原材料成本（元）
PP无纺布 1（元/平方米） 100（m²） 100
PVDF 220000（元/吨） 10（g） 2.2



















数量 总价（元） 数量 总价（元）
生产用设备:
纳米纤维量产机 台 1,985,000 1 1,985,000 2 3,970,000
生产设备合计 1,985,000 3,970,000
其他固定资产
电脑 台 3,000 10 30,000 20 60,000
传真机 台 900 1 900 2 1,800
打印机 台 1,100 2 2,200 4 4,400
扫描仪 台 700 1 700 1 700
复印机 台 4,800 1 4,800 1 4,800
办公桌椅 套 175 15 2,625 25 4,375
电话机 部 50 12 600 20 1,000





















为 10 年，所以公司财务政策规定发明专利摊销年限为 10 年。 
 












公司在 2011 年到 2012 年编制内员工为 21 人，员工工资，福利费用共
计 18,835,20 元。 
名称 总价值 摊销年限 每年摊销金额
专利权 375 10 37.5
合计 375 37.5
生产用 管理用 合计
固定资产折旧额 37.72 0.80 38.52
计提维修费用 18.86 0.24 19.10
生产用 管理用 合计
固定资产折旧额 75.43 1.48 76.91




表 8-5-10 员工工资预算表（单位：万元） 
 
 生产成本核算 
















生产类 生产总监 1 7900 9.48 1 7900 9.48
普通技术巟人 车巟初级巟 4 3500 16.8 8 3500 33.6
小计 5 26.28 9 43.08
管理类 总经理 1 10000 12 1 10000 12
财务总监 1 8600 10.32 1 8600 10.32
会计 0 5100 0 1 5100 6.12
行政人力与员 1 5000 6 1 5000 6
小计 3 28.32 4 34.44
研发类 技术总监 高级技术巟程师 1 8100 9.72 1 8100 9.72
巟程师 高级技术巟程师 0 7000 0 1 7000 8.4
小计 1 9.72 2 18.12
销售类 销售总监 1 8200 9.84 1 8200 9.84
销售业务员 0 4500 0 1 4500 5.4
宣传推广 1 4500 5.4 2 4500 10.8
售后服务 1 4660 5.592 2 4660 11.184
小计 3 20.832 6 37.224
合计 12 85.152 21 132.864









2016 纳米滤芯 10.26 26.28 37.72 37.5 5 18.86 2 1.38 139.00 1,389.96
2017 纳米滤芯 25.64 26.28 37.72 37.5 5 18.86 2 1.53 154.53 618.12
2018 纳米滤芯 51.28 26.28 37.72 37.5 5 18.86 2 1.79 180.43 360.85
2019 纳米滤芯 82.04 43.08 75.43 37.5 10 37.72 4 2.90 292.67 365.83











2016 28.32 9.72 0.80 1.20 0.24 20.00 17.70 0.78 78.76
2017 28.32 9.72 0.80 1.20 0.24 20.00 0 0.60 60.88
2018 28.32 9.72 0.80 1.20 0.24 20.00 0 0.60 60.88
2019 34.44 18.12 1.48 1.20 0.44 20.00 0 0.76 76.44








[4] 其他管理费用按照销售额的 1%计提。 
 销售费用核算 








1,000,000 元，宣传册估计费用为 30,000 元，网络维修建设费用，估计值为 50,000 元，








表 8-5-14 期间费用合计预算表（单位：万元） 
（4）主营业务税金及附加 
我公司应交税金主要包括增值税，城建税，教育费附加，下图展示各项
年份 销售人员工 销售人员奖 产品推广费 销售额 其他销售费用 总计
2016 20.83 1.04 30.00 50.00 0.50 52.37
2017 20.83 1.04 60.00 400.00 4.00 85.87
2018 20.83 1.04 120.00 1000.00 10.00 151.87
2019 37.22 1.86 160.00 1400.00 14.00 213.09
2020 37.22 1.86 160.00 1960.00 19.60 218.69
列1 2016 2017 2018 2019 2020
销售费用 52.37 85.87 151.87 213.09 218.69
管理费用 78.76 60.88 60.88 76.44 76.44
合计 131.13 146.76 212.76 289.52 295.12
 
税收的税率预计入账时间.（单项税务明细见附录三表 2） 

















年份 应交税金期初余额 应交税金本期发生额 本期清缴额 期末账户余额
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 59.03 54.11 4.92
2018 4.92 150.03 142.45 12.50
2019 12.50 176.76 174.53 14.73
2020 14.73 298.55 288.40 24.88
 




2016 2017 2018 2019 2020
资产
流动资产
货币资金 17.64 67.02 405.91 641.04 1365.11
应收账款 8.78 72.02 191.72 296.75 440.95
存货 104.25 77.27 45.11 82.31 16.46
流动资产合计 130.67 216.30 642.74 1020.10 1822.53
长期股权投资
固定资产：
固定资产原值 202.73 202.73 202.73 404.79 404.79
减：累计折旧 38.53 77.05 115.57 192.48 269.39
固定资产净值 164.20 125.68 87.16 212.31 135.40
无形资产原值 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
减：累计摊销 37.50 75.00 112.50 150.00 187.50
无形资产净值 337.50 300.00 262.50 225.00 187.50
长期待摊费用
固定资产合计 501.70 425.68 349.66 437.31 322.90




应交税金 0.00 4.92 12.50 14.73 24.88
应付股利 0.00 0.00 85.71 137.12 203.75





负债合计 0.00 4.92 98.21 151.85 228.63
所有者权益
实收资本 749.23 749.23 749.23 749.23 749.23
资本公积
盈余公积 0.00 0.00 29.12 87.60 159.42
其中：公益金 0.00 0.00 14.56 46.82 79.71
未分配利润 (116.86) (112.16) 101.29 421.91 928.45
所有者权益合计 632.37 637.07 894.19 1305.56 1916.81
负债与所有者权益合计 632.37 641.99 992.40 1457.42 2145.44
 


























2016 2017 2018 2019 2020
一、营业收入 50.00 400.00 1000.00 1400.00 1960.00
减：营业成本 34.75 181.51 212.58 255.46 358.52
主营业务税金及附加 0.00 59.03 150.03 176.76 298.55
销售费用 52.37 85.87 151.87 213.09 218.69
管理费用 78.76 60.88 60.88 76.44 76.44
财务费用 - - - - -
资产减值损失 0.98 8.00 21.30 32.97 48.99
二   营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出
三   利润总额 (116.86) 4.70 403.33 645.28 958.82
减：所得税费用 0.00 0.00 60.50 96.79 143.82
四   净利润 (116.86) 4.70 342.83 548.49 814.99
 












2016 2017 2018 2019 2020
一   经营活动产生的现金流量
销售商品，提供劳务收到现金 40.25 328.75 859 1262 1766.8
收到其他与投资活动有关的现金
经营活动现金流入小计 40.25 328.75 859.00 1262.00 1766.80
购买商品，接受劳务支付的现金 108.96 140.11 232.01 334.56 340.52
支付职工以及职工支付的现金 85.15 85.15 85.15 132.86 132.86
支付各项税费 0.00 54.11 202.95 271.33 432.22
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计 194.11 279.38 520.11 738.75 905.60
经营活动产生的现金流量净额 (153.86) 49.37 338.89 523.25 861.20






202.73 0.00 0.00 202.06 0.00
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 202.73 0.00 0.00 202.06 0.00
投资活动产生的现金流量净额 (202.73) 0.00 0.00 (202.06) 0.00
三   筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 374.23 0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金




0.00 0.00 0.00 85.71 137.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额 374.23 0.00 0.00 (85.71) (137.12)
期初现金与现金等价物余额 0.00 17.64 67.01 405.90 641.39























2016 2017 2018 2019 2020
销售额（万元） 50 400 1000 1400 1960
直接材料 10.26 25.64 51.28 82.04 82.04
直接人巟 26.28 26.28 26.28 43.08 43.08
变劢成本合计 36.54 51.92 77.56 125.12 125.12
贡献毖益 13.46 348.08 922.44 1274.88 1834.88
贡献毖益率 0.27 0.87 0.92 0.91 0.94
固定成本 234.56 316.40 486.96 666.80 810.21
利润 (221.10) 31.68 435.48 608.08 1024.67
盈亏平衡点 871.34 363.59 527.90 732.24 865.46
安全边际 (821.34) 36.41 472.10 667.76 1094.54
 
具体情况如下表： 





3. NPV 分析 
我们将每年的现金流折现，算出 5 年的净现值如下表所示： 
 
表 8-6-3 净现值预测表（单位：万元） 
折现率采用 15.09%，参考来自 wind 数据库的非织造布制造行业的平均
WACC 值。 
计算结果显示，NPV 为 954.4 万元，该项目可以投资。 
4. IRR 分析 








列1 2016 2017 2018 2019 2020
目标利润 113.18 113.18 113.18 113.18 113.18
实际利润 -116.86 4.70 403.33 645.28 958.82
期初 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
初始投资额 (350.00)
现金净流量 (350.00) (40.84) 80.72 479.35 759.69 1073.23
累计现金净流量 (350.00) (390.84) (310.12) 169.23 928.92 2002.15
折现现金流量 (350.00) (35.48) 60.94 314.44 433.00 531.50


















表 8-6-5 综合指标分析表 
 
项目 2016 2017 2018 2019 2020
主营业务收入 50 400 1000 1400 1960
主营业务增长率 7 1.5 0.4 0.4
净利润 -116.9 4.7 342.8 548.5 815.0
净利润增长率 1.04 71.96 0.60 0.49
总资产 632.37 641.99 992.40 1457.41 2145.43
总资产增长率 0.02 0.55 0.47 0.47
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
销售收益率 -2.34 0.01 0.40 0.46 0.49
资产收益率 -0.18 0.01 0.33 0.36 0.45
净资产收益率 -0.18 0.01 0.31 0.34 0.43
-3.08 0.12 0.34 0.37 0.44
-0.24 0.08 0.34 0.36 0.40
-9.63 0.86 1.96 1.61 1.66


























































率在 2016 年到 2018 年间有明显的增长的趋势，体现公司良好的成长性，但











图 8-6-3 资产负债表结构分析图 
 
列1 2016 2017 2018 2019 2020
流劢比率 / 43.97 6.54 6.72 7.97
速劢比率 / 28.26 6.09 6.18 7.90
流劢资产比例 0.21 0.34 0.65 0.70 0.85









表 8-6-6 利润表结构分析 
 











2016 2017 2018 2019 2020
销售费用/销售收入 1.05 0.21 0.15 0.15 0.11





















































































































































































































































































































































列1 应交增值税 城建税 教育费 总额（元）
第一年 0.00 0.00 0.00 0.00
第二年 536676.92 37567.38 16100.31 590344.62
第三年 1363952.14 95476.65 40918.56 1500347.35
第四年 1606866.15 112480.63 48205.98 1767552.77
























第 1 题   1. 请问您的性别是： 
 






第 3 题您所在的地区是  [单选题] 
 
第 4 题您的月均支出为：  [单选题] 
 




第 6 题请问您是否能经常接触到吸烟环境？  [单选题] 
 
第 7 题您是否有鼻部炎症或者有对花粉过敏的症状？  [单选题] 
 
第 8 题您所生活的地方是否有过雾霾污染？  [单选题] 
 
 
第 9 题您一般每天在雾霾的环境下能暴露多久？  [单选题] 
 
第 10 题您是否了解 PM2.5 等大气雾霾问题会给人带来的危害？  [多选题] 
 
第 11 题您在日常生活中经常佩戴口罩吗？  [单选题] 
 
第 12 题您因为何种原因佩戴口罩？  [多选题] 
 
第 13 题你身边的其他人是否经常佩戴口罩？  [单选题] 
 
第 14 题您觉的你目前所佩戴的口罩方便且能有效的阻挡 PM2.5 颗粒么？  [单选题] 
 
 
第 15 题如果您佩戴口罩，请问您曾用过那种类型的口罩？  [多选题] 
 
第 16 题您佩戴过口罩的时候曾经有过哪些问题？  [多选题] 
 
第 17 题您觉得佩戴口罩是否影响外观呢？  [单选题] 
 
 
第 18 题您佩戴口罩时会因为季节的变化而对口罩进行相应的处理吗？  [单选题] 
 
第 19 题您一般会如何处理您所摘下的口罩？  [单选题] 
 
第 20 题您多久会更换一次您所佩戴的口罩？  [单选题] 
 
 
第 21 题您一般在什么地方购买口罩？  [单选题] 
 
第 22 题若让您选择一个防雾霾口罩，请问您会选择什么价位？  [单选题] 
 
 
